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ARCS 動機づけモデルに基づいた観光情報学系科目の展開について 
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A-1 : 知覚的喚起 
A-2 : 探究心の喚起 
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 図 3 に本授業での展開を示す。 
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a) 授業資料 









図 5. HTML5 化した授業スライド 












































































次回の授業の進行の参考にしている。（図 7、図 8） 
図 7. 授業の振り返り 


















ている。（図 10、図 11） 
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図 10. 参考資料の配置 











い方などを 3 コマかけて演習を行っている。 
配布されたテンプレートを図 12 に示す。 
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1) 藤田 礼子：観光政策における ICT の活用につい
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